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本校企業管理學系與澄清綜合醫院中港院區進行學術合作交流會議 
 
                           ▲前排左起白凢芸副教授、黃明祥主任、鍾元強副院長、謝良 
                             博主任與吳信宏教授，後排左起郭庭均副管理師、黃雅君副 
                             管理師、李怡慶副主任、江家瑜助理教授與蔡哲福管理師。 
  本校企業管理學系於 4 月 24 日前往澄清綜合醫院中港院區進行「學術合作交流會議」。企管系參與會議人員包括系主
任黃明祥教授、吳信宏教授、白凢芸副教授、江家瑜助理教授與薛秀雯小姐。中港分院參與人員包括鍾元強副院長、醫療品
管部主任謝良博醫師（神經內科主治醫師）、副主任李怡慶博士、醫學教育委員會洪祥齡研究員與三位管理師。雙方針對學
術交流合作進行意見交流。首先由鍾副院長致詞：中港分院與台中數個大學進行合作，不過都是屬於醫學、藥學等方面的合
作，跟企管系的合作算是第一次。醫院的行政單位很需要管理，因此透過這次的正式會議討論雙方如何進行實際研究，是一
個非常好的開始，期待與彰師企管系合作。接著由黃明祥主任致詞，說明服務業在台灣佔很大的比重，而本系正致力於發展
服務科學，希望透過這次的交流機會能夠與澄清醫院進行產學合作，思考如何達到互助互利。 
  醫療品管部副主任李怡慶博士針對和企管系吳信宏教授從 2013 年九月開始進行的研究進行報告與說明，然後再由吳信
宏教授補充說明。現有的研究在於探討醫生與護理人員對於病人安全文化態度是否有差異，以及病人安全文化構面的重要性
與構面之間的相對因果關係。此外李副主任也針對未來可能的合作方向提出看法。白副教授與江助理教授也針對於行銷、病
患滿意度、醫院成本分析等提出一些看法。 
  謝良博主任對於現有的合作除表示非常贊同外，更期許在找出結果後研議如何進行改善，因此本次學術合作交流會議邀
請鍾副院長元強參加，一方面因為鍾副院長統籌醫院的所有研究，另一方面希望在進行改善與後續的研究及作法，能回到院
方做統籌，進行更大型的研究。最後鍾副院長提到，企管系可以幫助院方探討人的因素，透過數據了解員工向心力才有依據。
此外，病人安全文化的改善首重於改變同仁的文化、風氣與態度，不然醫院不會進步。整個交流活動在融洽氣氛下結束，對
於雙方而言，踏出正式合作的第一步。（企業管理學系） 
 
                           ▲澄清綜合醫院中港院區鍾副院長元強及本校企管系黃明祥 
                             主任等進行意見交流。 
